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E X
J U R E  P U B L I C O
Ü H I V l l S l L L
i .
AK-archia non eft fufficiens fe adverfus т а -  los tuendi medium.
I I.
Anarchia a Civitate multis modis diffinguitur.
I I I.
Nec Plato, nec Hippodamus, пес Valerius та- 
ximus numerum ad Civitatem conftituendam necef- 
farium rite determinavit,
А ג  IV.
I V. *
Civitas aut Virorum, aut faemimarum abfolute 
non repugnat,
V.
Raptus Sabinarum fruftra defenditur.
V I.
Filii familias & fervi, quamvis intra terrae fpati- 
um quod Cives poffident, feu in communi Civi- 
tatis Territorio exiftant , perionse tamen civiles 
non funt.
V i I.
Sola Violentia Civitatem non oonilituit.
V I I I.
In dubio forma Democratic^ placuit.
— i x  т т т щ ш ш
Majeftas eft fumma , independens י uni ver- 
falis , Sanóta, & inviolabilis.
~  —  - X. -  • • ■■
Majeftatis aequalitati non obeft diveriitas formae , 
Civitatis antiquitas, aut Religionis vetuftas. ״
X I.
Neque modus aut habendi , aut admin iftrandi 
Imperium , neque amplitudo territorii, aut Virium 
magnitudo. X II.
X  I i.
In dubio an Imperans quid )abeat a fuo foro 
alienum Imperanti parendum eft.
X  H i
Lupanaria, & vaga libido in territorio tole- 
randa non funt,
X I V.
Jus armorum , & belli folius Imperantis eft,
X  V.
__Mutilat io , Гalio, Exilium paenae minus со т
gruae videntur.
X V I .
Jus faciendi deliciorum gratiam Principi сот- 
petit. _
X  V I L
Subditus tenetur fe paenae fubjicere. 
X V I I I . -*■׳ ׳ , ״: ־׳■ ־■יי ׳״ .
imperanti )us vitae, & necis competit.
X I X .
Tortura fuis requiiitis inftrucla neque ineptum, 
neque injuftum eft veritatis eruendae medium.
[ A 5 X X.
X  X .
Juramento purgatorio in caufa criminali 10» 
cus non eft.
X X L
Promifcua Venatio jure interdicitur.
X X I I
Dominium eminens in omnes res territorii jure 
exercetur.
X X I I I .
Jus tolerandi Religiones fi fua alienas Imperanti 
competit.
X X I V .
Emigratio propria voluntate fuicepta Juri pu- 
blico univerfali repugnat.
X X V .
Jus Albinagii cum luis limitibus jure exercetur.
X X V I .
innocentes rebellium liberi occidi non poliunt.
X X V I I .
Pafta cum rebellibus inita fancta lu n t, & invio- 
labilia,
X X V I I I ־
X X V I I I .
Quem Judex innocentem feit conviétum licet 
capitis damnare non poteft.
X X I X  
Defpota a Monarcha difiért.
X  X  X.
Tutor Regius non gaudet Majeftate.
X X X I .
Machiavelli dodtrim : quod libet l ic e t : non eft
vera,
X X X I I .
Nulla eft jufta contra Imperantem arma capi- 
endi aaufa,
X X X I I I .
Forma mixta non repugnat.
X X X I V .
Syftema fsedere iunétarum Civitatum non eft 
Civitas Democratica, fed Anarchia Civitatum.
X X X V .
Deviódio non eft modus aquirendi Imperium , 
fed conventio ז quae vires fuas aut electione, aut 
fucceífione exerit.
X X X V I .
X  X  X  Y í.
Jus eligendi in regula omnibus competit.
X X X V I I .
In interregno Mai eilas non quiefcit. 
X X X V I I I .
Sine difcrimine Imperans fe regno abdicare non 
poteil.
X X X I X
Non nifi ex indubiis faőtis Imperans poteil ju- 
dicari Regnum derelinquere.
'  ~ X  X “
Non omne Imperium Princeps jure alienat.
X  L 1.
Renunciatio faóla liberis aut jam natis ,  aut 
conceptis nullum praejudicium infert.
X  L I I.
Non nffi in Regno patrimoniali exhaeredatio Io-
cum habet.
X X I I I .
Rex demens vel furens Regno non cadit, fed 
adminiilratione.
X L  IV.
X  L I V
Solis faétis indubiis Claufuta Comiílbria 10־ 
cum iortitur.
X  L V.
Depolitio non eft modus amittendi Majeilatem
E X
J U R E  G E N T I U M .
X  L V  I.
JUs Gentium pofitivum univeriale repugnat.X  L V  I I.
Nulla datur inter gentes Proedria.
X  L V  I I I.
Neque mutuum inter ie bellum , neque diver1״ 
fitas Religionis gentes ab obligatione mutui erga ie  
amoris abfolvit.
X  L I X .
G ens, quae Apoftolos ad fe a gente miffos non 
admittit , non laedit officia Juffitiae ,  quandoque 
neque humanitatis.
В L.
L.
י״ Q uin fuarn Religionem alteri vi obtrudere re- 
pugnat.
L I.
Officia innoxia utilitatis , quae patiendo im- 
plentur, etiam inter gentes perfeőta funt.
L I I.
Regione vacua occupata homines vagi retinent 
priffinam libertatem.
L I I I.
Minus itaque Regio a Gente jam poffieiTa, li- 
cet Religionis ibi plantandos titulo fiat, occupari 
poteft.
L I V.
Alterius Gentis fiubditos qua demum de eaufa 
abducere injuilum eft.
L V .
Tormenti excuffio, aut ad littus appvlius non 
eft fadtum fufficiens occupationis.
L V I.
Foedera in dubio realia funt.
L V I I.
Foedera priort pofteriorib.is funt pótlóra.
Ob-
L V I I I.
Oblides ob perfidiam luam gentis occidere non
licet.
L I X .
In locum oblidis mortui alius haud iubrogan- 
dus venit.
• L X .
Clselise Nobilis Romanae fuga turpis perfidia
erat.
L X  I.
Legati a G entibus, quarum territoria tranfeunt 
Jura legationis perperam praetendunt.
L X  I I.
Legati ingreflu territorii , G en tis , ad quam 
veniunt, fubditi non fiunt.
L X  I I I.
Legatis jus Afyli non competit.
L X  I V.
Subditis alterius gentis fubfidia contra Imp e ran־ 
tem praeftare non licet.
L X  V.
Laelio alio modo non declinabilis fola jufta belli 
caufa eft.
В г  L X VI .
L X  V  I.
Non igitur Religionis verse propagatio;
L X  V  I I
Aut crefcens vicinae gentis potentia,
L X  V I I I.
Aut confervatio aequilibrii.
L X  I X .
In bello offenfivo regulariter neceflaria eft quae- 
dam belli indidlio, non aeque in defenlivo.
L X  X .
Bellum ex utraque parte juílum eiie repugnat,  
non tamen injuftum.


